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Astrid Dani Mustofa. H0814016. 2018. Objek Wisata Hutan Pinus Mangunan, 
Dlingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta : Tinjauan dari Bauran 
Pemasaran dan Kesediaan Membayar. Dibimbing oleh Dr. Ir Rhina Uchyani 
F, M.S dan Ir. Agustono, M.Si. Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret 
Indonesia sedang mengembangkan sustainable development, dimana salah 
satu bentuk implemantasinya adalah dengan penerapan sustainable agricultrure di 
semua lini. Adanya objek wisata alam di kawasan hutan lindung merupakan salah 
satu bentuk pemanfaatan hutan untuk diambil nilai ekonominya yang tidak tampak 
melalui jasa lingkungan. Pemanfaatan jasa lingkungan dinilai sebagai salah satu 
bentuk pemanfaatan kawasan hutan yang menguntungkan banyak pihak. Hal ini 
dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat tanpa harus 
menguras sumberdaya alam dan merusak lingkungan sehingga hal ini sesaui 
dengan prinsip sustainable agriculture. Hutan Pinus Mangunan yang berada di 
Desa Mangunan, Kecamtan Dlingo, Kabupaten Bantul. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengidentifikasi karakteristik sosial ekonomi pengunjung, 
mengidentifikasi faktor-faktor bauran pemasaran yang dipertimbangkan oleh  
pengunjung dan menghitung besarnya kesediaan membayar (Willingness to Pay) 
oleh pengunjung pada objek wisata Hutan Pinus Mangunan.  
Metode dasar penelitian adalah statistik deskriptif. Penentuan lokasi 
penelitian dilakukan secara purposive. Metode pengambilan sampel yang 
digunakan adalah judgment sampling. Teknik pengumpulan data penelitian 
dilakukan melalui metode wawancara dengan alat bantu kuesioner. Metode 
analisis yang digunakan adalah analisis faktor, analisis Biaya Perjalanan dan 
analisis Contingent Valuation Method 
Hasil penelitian analisis faktor yang menggunakan 23 variabel diketahui 
membentuk 5 faktor inti. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam 
pengambilan keputusan mengunjungi objek wisata Hutan Pinus Mangunan adalah 
faktor fasilitas dan petugas, faktor biaya pokok, faktor objek wisata, faktor 
kebersihan dan keamanan serta faktor biaya tambahan. Seluruh faktor yang 
terbentuk memiliki eigenvalue lebih dari 1, serta semua variabel yang terbentuk 
memiliki nilai facor loading lebih dari 0,500. Hasil analisis kesediaan membayar 
dengan biaya perjalanan di objek wisata Hutan Pinus Mangunan Tahun 2017 
adalah Rp 83.751.396.603,00. Dimana sebesar 9,6% diterima oleh pengelola objek 
wisata Hutan Pinus Mangunan dan sisanya sebesar 90,4% diterima oleh 
masyarakat. Sedangkan pada hasil analisis kesediaan pengunjung membayar 
dengan contingent valuation method (CVM) di objek wisata Hutan Pinus 
Mangunan akan menghasilkan total WTP terbesar dengan nilai tawar Rp 3.000,00 
sebesar Rp 84.151.717.603,00 dalam setahun dimana sebesar 10,05% diterima 
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Dlingo, Bantul, Yogyakarta Special Region: Overview of the Marketing Mix 
and Willingness to Pay. Guided by Dr. Ir Rhina Uchyani F, M.S and Ir. Agustono, 
M.Si. Faculty of Agriculture, Sebelas Maret University 
 Indonesia is developing sustainable development, where one of the 
implementation of sustainable agricultrure in all area. The existence of a natural 
tourist attraction in a protected forest area is one form of forest utilization to utilize 
its intangible economic value through environmental services. Utilization of 
environmental services is considered as a form of forest utilization that benefits 
many parties. This can be seen from the increase of people's welfare without 
having to drain the natural resources and damage the environment so that in 
accordance with sustainable agriculture principle. Pine Forest Mangunan, located 
in MangunanVillage, Dlingo Districts, Bantul regency. This study intend to 
identify the socioeconomic characteristics of visitors, identify the factors of 
marketing mix considered by the visitors and calculate the amount of willingness 
to pay by visitors at the attraction of Hutan Pinus Mangunan. 
 The basic method of research is descriptive statistics. Determination of 
location of research conducted by purposive. Sampling method used is judgment 
sampling. Technique of collecting research data is done through interview 
method with tool of questioner. The analysis method used is factor analysis, 
Travel Cost Analysis and Contingent Valuation Method . 
 The result of factor analysis using 23 variables is known to form 5 core 
factors. Factors to be considered in decision making visit of Pine Forest 
Mangunan is the factor of facilities and officers, cost factor, tourist attraction, 
hygiene and safety factor and additional cost factor. All the factors formed have 
eigenvalue more than 1, as well as all the variables that have value loading more 
than 0.500. The result of Travel Cost Analysis in Pine Forest Mangunan 2017 is 
83,751,396,603. Where as much as 9.6% received by the manager of Pine Forest 
Mangunan and the rest of 90.4% accepted by the community. While on the result 
by contingent valuation method (CVM) in Pine Forest Mangunan from 
bargaining value IDR 3,000 is IDR 84,151,717,603 in a year where equal to 
10,05% accepted by the manager of tourist and 89,95% accepted by the 
community. 
